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Abstrakt(Tillkomsten( av( digitala( medier( har( skapat( nya( förutsättningar( och( metoder( för( aktivister( att(mobilisera( sig.( Däremot( har( det( utförts( få( studier( om( unga( aktivisters( användande( av( digitala(medier(i(syfte(att(mobilisera(och(bedriva(aktivism.(Tidigare(forskning(försöker(förklara(mobilisering(ur(ett(gruppsykologiskt(perspektiv(utifrån(kollektiv(identitet.(Vår(studie(undersökte(unga(aktivisters(användande( av( digitala(medier( som( verktyg( för(mobilisering.( Genom( en( kvalitativ( studie(med( en(interpretativ( forskningsansats( har( vi(med( hjälp( av( litteraturstudier( och( intervjuer( definierat( fyra(huvudteman:(Förhållanden+mellan+digital+och+analog+kommunikation,(Potentiella+risker+med+digitala+





Abstract(The(advent(of(digital(media(has(given(activists(new(opportunities(to(mobilize.(However,(few(studies(have(been(conducted(on(young(activists'(use(of(digital(media(in(their(mobilization(and(engagement.(Previous( research( tries( to( explain( mobilization( by( means( of( social( psychology( and( collective(identity.(Our(study(examines(young(activists’(use(of(digital(media(as(a(tool(for(mobilization.(With(a(qualitative(and( interpretative(methodology(our( study,( aided(by(of( literary( studies( and( interviews,(defines( four( main( themes;( The+ relationships+ between+ digital+ and+ analog+ communication,( The+








Vi( vill( ge( ett( stort( tack( till( vår( fenomenala(handledare(Lisen(Selander(som( inspirerade(oss(till(att(skriva(om(digital(aktivism.(Vi(vill(även(tacka(för(all(respons(vi( fått(och(för(att(ha( varit( oss( tillgänglig( alla( timmar( på(dygnet.(Vi(vill(dessutom(sända(ett(stort(tack(till( alla( härliga( informanter( som( ställt( upp(på( intervjuer( och( gett( oss( en( insyn( i( deras(vardag.(((



















“Samtidigt+ som+ det+ självklart+ också+ finns+ en+ bekvämlighet+ i+ den+ aktivismen+ [digital+
aktivism],+att+sitta+hemma+och+länka+upp.+Det+är+ju+inte+så+svårt.+Det+är+ju+svårare+om+
jag+nu+ska+ ..+om+till+exempel+en+ flykting+ska+avisas,+att+gå+ner+ faktiskt+och+protestera+
och+ vara+ där+ rent+ fysiskt+ eller+ att+ jag+ ska+ demonstrera+ mot+ en+ bilfri+ innerstad+ och+
faktiskt+sätta+mig+ner+mitt+i+gatan+och+riskera+att+polisen+tar+mig”.++ –(Gymnasieläraren((Traditionell( aktivism( har( tidigare( varit( begränsad( till( människors( fysiska( omvärld.( Idag( har(aktiviteter,( så( som( protester( och( demonstrationer,( som( tidigare( utspelat( sig( på( fysiska( platser(expanderat( till( allt( mer( digitala( kommunikationskanaler( så( som( Twitter,( YouTube( och( Facebook.(Forskningen(beskriver(detta(som(digital+aktivism,+dvs.+politiskt(motiverad(aktivism(som(utförs(med(hjälp(av(digitala(medier( (Vegh(2003)(och(som(bygger(på(användandet( (av(digitala(medier(som(ett(gränsöverskridande( samordningsverktyg( inför( aktioner( (Van( Laer( &( Van( Aelst( 2010).( Digital(aktivism(handlar(inte(enbart(om(aktioner(som(utspelar(sig(online(utan(kan(även(avse(de(teknologier(som( används( för( att( understödja( aktivism( offline.( En( följd( av( detta( är( kostnadseffektiviseringar( i(mobiliseringsarbetet(och(deltagandet(i(aktioner((Diani(2000;(Lupia(&(Sin(2003;(Pickerill(2003;(Van(Laer(&(Van(Aelst(2010;(Vegh(2003).((Sociala(medier(är(ett(av(de(vanligaste(verktygen(för(att(bedriva(digital(aktivism((Neumayer(&(Raffl(2008)( och( har( vid( ett( flertal( tillfällen( dokumenterats( som( effektivt( och( framgångsrikt( för( att(förmedla(politiskt(påtryck((Lee(2015;(Vegh(2003;(Zhang(2013;(Zheng(&(Yu(2016).(Genom(digitala(medier( kan( människor( ta( del( av( information,( och( engagera( sig( i( olika( sakfrågor( (Diani( 2000;(Flanagin(et.(al.(2013)(utan(att(det(fordras(något(medlemskap(till(en(specifik(organisation((Polletta(&(Jasper(2001).(Dessa(karakteristika(har(medfört(att(forskningen(intresserat(sig(för(hur(identitet,(och(framförallt(kollektiv(identitet(manifesteras(i(digital(aktivism.((Kollektiv( identitet,( d.v.s.( en( grupps( delade( och( solidariska( uppfattning( av( deras( gemensamma(intresse(och(agenda,(anses(vara(en(grundsten(för(sociala(rörelser((Polletta(&(Jasper(2001;(Simon(&(Klanderman(2001).(Studier(idag(påvisar(svårigheten(i(att(skapa(en(kollektiv(identitet(i(kontexten(av(ett(allt(mer(indivudialiserat(och(digitaliserat(samhälle.(För(att(förklara(varför(människor(idag(trots(detta(lyckas(mobilisera(sig(för(att(bedriva(aktivism(föreslår(Bennett(&(Segerberg((2012)(Connective+

























“Collective+ identities+ are+ in+ constant+ interplay+ with+ personal+ identities,+ but+ they+ are+
never+simply+the+aggregate+of+individuals’+identities.”++








3.(Metod(Studien(bygger(på(en(interpretativ(forskningsansats,(baserat(på(tolkande(analyser(av(kvalitativ(data(från( djupintervjuer( och( tidigare( forskning.( Studien( har( hämtat( inspiration( från( Klein( och( Myers((1999)( principer( för( interpretativa( fältstudier.( Enligt(Klein( och(Myers( (1999)( är( en( av( fördelarna(med(interpretativa(studier(att(metodiken(kan(bidra(till(en(djupare(insikt(i(varför(människors(beter(sig( och( agerar( på( ett( visst( sätt( i( olika( sociala( och( organisationella( sammanhang.( Följande( kapitel(inleds(med(en(kort(presentation(av(fallstudieobjektet,(därefter(beskrivs(de(datainsamlingsmetoder(som(studien(baserats(på.(Avslutningsvis(redogörs(tillvägagångssättet(för(studiens(dataanalys.(3.1(Fallstudieobjekt(Y(Amnesty(International(Sverige(I( vår( uppsats( har( vi( undersökt( hur( unga( aktivister( använder( sig( av( digitala( medier( som( ett(mobiliseringsverktyg( inom(Amnesty( International( i( Sverige.( Amnesty( International( är( en( politiskt(oberoende(organisation(som(arbetar(med(att(utreda(brott(mot(mänskliga(rättigheter.(Rörelsen(har(ca(7(miljoner(medlemmar( internationellt,( varav( ca(100(000(medlemmar( i( Sverige.( I( dagsläget(har(Amnesty( International( Sverige( ca( 50( ungdomsgrupper( och( uppger( själva( att( ungdomarna( har( en(väldigt(central(roll(i(deras(verksamhet((Amnesty(2015).(((Amnesty( uppmuntrar( sina( medlemmar( att( använda( digitala( kommunikationskanaler( för( att(kommunicera(med(varandra,(både( inom(specifika(grupper(men(även(allmänt.(De(vanligaste(sätten(att( kommunicera( är( via( Facebook,( Twitter( och( Instagram( (Amnesty( 2015).( På(Amnestys( hemsida(finns( även( rekommendationer( för( hur( medlemmar( kan( använda( sig( av( de( olika( plattformarna.(Amnesty(är(uppdelat(i(18(olika(distrikt.(Vår(studie(inriktar(sig(på(Göteborgsdistriktet,(med(fokus(på(några(av(deras(ungdomsgrupper.((Ungdomsgrupperna(inom(Amnesty(i(Göteborgsområdet(består(till(största( del( av( självorganiserade( grupper( knutna( till( gymnasieskolor.( Rektyteringen( och(engagemanget( sker( i( en( skolkontext( och( liknar( till( hög( grad( traditionella( skolföreningar.( Antalet(gruppmedlemmar( varierar( mellan( grupperna( men( består( övervägande( av( cispersoner1( med(kvinnligt(könstillhörighet.((((((













Deltagaralias( Ålder( Intervjutyp( Tid(
Ungdomsaktivist(A( 18(år( Individuell(intervju( 00:52:00(
Ungdomsaktivist(B( 18(år( Gruppintervju/(Individuell(intervju( 01:05:12/(00:23:39(
Ungdomsaktivist(C( 18(år( Gruppintervju( 01:05:12(
Ungdomsaktivist(D( 16(år( Gruppintervju( 01:05:12(
Ungdomsaktivist(E( 16(år( Gruppintervju( 01:05:12(
Ungdomsaktivist(F( 20(år( Individuell(intervju( 00:31:56(
Ungdomsaktivist(G( 19(år( Individuell(intervju( 00:24:04(
Ungdomsaktivist(H( 18(år( Individuell(intervju( 00:32:54(
Gymnasieläraren( Y( Individuell(intervju( 00:20:22(










4.(Resultat(Vår( studie( ämnar( att( besvara( hur( unga( aktivister( använder( sig( av( digitala(medier( för( att( bedriva(aktivism.( Nedan( presenteras( de( centrala( delarna( och( resultatet( av( vår( dataanalys.( Inledningsvis(kommer( vi( i( stycket( ‘Förhållanden+ mellan+ digital+ och+ analog+ kommunikation’+ redovisa( hur( de(deltagande( ungdomsgrupperna( arbetar( idag( för( att( understödja( mobiliseringsarbetet.( Därefter(lyfter( vi( fram( svårigheterna( med( digitala( plattformar( i( stycket( ‘Potentiella+ risker+ med+ digitala+
plattformar’.+I(efterföljande(stycke(‘Förutsättningar+för+engagemang’+redogör(vi(de(premisser(som(i(analysen(identifierats(som(vitala(för(att(ungdomar(ska(välja(att(engagera(sig(inom(en(social(rörelse.(I(den( avslutande( delen( ‘Identitet+ och+ samhörighet’+ beskriver( vi( sedan( de( komplexa( relationerna(mellan(identitet(och(samhörighet(gentemot(andra(individer(och(sociala(rörelser.((4.1(Förhållanden(mellan(digital(och(analog(kommunikation(Ett(återkommande(tema(i(teorin(som(även(lyftes(fram(av(respondenterna(var(vikten(av(samverkan(mellan( den( digitala( och( analoga( kommunikationen( i( mobiliseringsarbetet.( Under( intervjuerna(framkom(det(att(en(av(de(mest( självklara(användningsområdena( för(de(digitala(plattformarna(var(informationsinhämtning.( Med( hjälp( av( digitala( medier( kunde( ungdomsgrupperna( på( ett( effektivt(och( smidigt( sätt( inhämta( relevant( information( inför( kommande( aktioner( och( kampanjer.(Informationsinhämtningen( sker( bland( annat( genom( Amnestys( digitala( tidning,( Facebook( och(hemsida.(Detta(gör(att(ungdomsgrupperna(inte(behöver(lägga(tid(på(att(söka(upp(information(online,(ex.(utföra(egna(sökningar(på(Google.(De(unga(aktivisterna(känner(en(stor(trygghet( i( informationen(organisationen( tillhandahåller( samt( att( den( anses( vara( nödvändig( för( att( de( ska( kunna( vara(informerade(om(sakfrågorna(inför(aktioner.(Ett(av(de(största(farhågorna(bland(respondenterna(var(rädslan(att( inte(ha(tillräckligt(med(kunskap(för(att(kunna(bemöta(olika( frågeställningar( i(samband(med(en( aktion.(Genom(att( delge( information(via(digitala(medier(har(de( en( större( chans( att( på( ett(effektivt( sätt( se( till( att( deras( medlemmar( har( den( kunskap( som( krävs( för( att( bedriva( aktivism( i(Amnestys(namn.(((
“Jag+tror+att+det+som+är+det+positiva+är+ju+att+folk+redan+är+där+och+att+det+är+en+del+av+
folks+liv+redan.+Man+behöver+liksom+inte+få+folk+att+lockas+till+en+annan+plattform+eller+




























S+Ungdomsaktivist(B+(Ett( exempel(på( en( aktion( som( idag(bedrivs(både( analogt( och(digitalt( är(möjligheten( att( skriva(på(petitioner.(Även(här(ansåg(respondenterna(att(det(digitala(medierna(var(ett(bra(komplement(till(det(analoga,( men( att( aktionen( antagligen( inte( fått( samma( genomslagskraft( om( den( endast( funnits(tillgänligt(online.((På(följande(vis(uttryckte(sig(en(av(respondenterna(i(frågan:((
“Amnesty+har+ ju+att+man+kan+skriva+på+online.+Men+dom+använder+sig+ ju+ inte+bara+av+
det.+Jag+vet+inte+men+jag+tycker+det+är+mycket+lättare+när+man+är..+för+det+blir+som+på+
riktigt.+Inte+för+att+det+inte+är+på+riktigt+ändå+men,+det+blir+som+om+jag+berättar+för+dig+











S+Ungdomsaktivst(A((De(olika(uppfattningarna(om(vad(som(ansågs(vara(ungdomars(primära(kommunikationsplattform(gjorde( det( svårt( för( ungdomsgrupperna( att( välja( vilka( plattformar( de( skulle( satsa( på( för( att(spridasitt(arbete.(Detta(skapade(även(förvirring(i(var(det(var(självklarast(för(potentiella(medlemmar(och(supportrar(att(vända(sig(för(information.(När(de(unga(aktivisterna(i(gruppintervjun(tillfrågades(om(de(hade(någon(kontaktinformation(tillgänglig(för(eleverna(på(deras(skolan(svarade(de:((Ungdomsaktivist( B:+ “Nej,+ eller+ vi+ har+ ju+ en+ mail+ på+ instagram.+ [...]+ Så+ det+ står+ typ+
"Kontakta+oss+där+om+ni+vill+något.“(Ungdomsaktivist(F:(“Men+folk+måste+ju+ändå+hitta+till+instagram.+Om+dom+inte+vet+att+







S+Ungdomsaktivist(E((Samtliga(deltagare(introducerades(till(organisationen(genom(ett(fysiskt(möte.(Flera(betonade(vikten(av( den( mänskliga( faktorn( vad( gäller( förmågan( att( skapa( ett( intryck( hos( andra.( Den( opersonliga(karaktären( av( indirekta( kommunikationsmedel( (såsom( digitala( medier,( broschyer( och( liknande)(ansågs(sakna(det(empatiska(element(som(finns(i(personlig(kommunikation.((
“Jag+pratar+ju+hellre+med+någon+som+är+snäll+än+ett+blankt+papper.+Är+det+på+internet+är+




“Det+ som+ jag+gjorde+att+ jag+ stannade+och+blev+ så+aktiv+ i+ ettan+var+ just+ stämmningen.++
Ja,+ att+ vi+ träffas+och+ fikar+och+pratar,+ alltså+pratar+om+annat+också.+Den+ stämningen+
liksom,+den+hade+kanske+inte+funnits+på+samma+sätt+på+internet+[...]”+





så+många+medlemmar+så+ fort+som+möjligt.+ Jag+ fick+ ju+många+ fort+på+kampanjen+men+
sedan+droppa+många+av+direkt+och+tappade+intresset.+Det+är+bättre+att+man+har+ett+få+i+
gruppen+som+man+vet+är+intresserade+och+ser+till+att+hålla+dem+engagerade.”+
+S+Ungdomsaktivist(A((Samtliga(respondenter(delgav(att(de(blev(medlemmar(under(deras(första(år(på(gymnasiet.(En(möjlig(förklaring(till(detta(är(att(de(kommit(in(i(en(ny(miljö(där(de(saknar(en(roll(och(snabbt(vill( finna(en(gemenskap,( vilket(medfört( att( de( varit(mer(mottagliga( för( att( söka( sig( till( en(ny( grupp.(Då(denna(situation(till(stor(del(kännetecknar(de(första(veckorna(för(nya(studenter(kan(det(underlätta(att(söka(sig(in(i(grupperna(trots(de(upplevda(svårigheterna.((( “Att+det+är+svårt+för+nya+att+ta+sig+in,+för+hur+ska+jag+hitta+min+plats+i+en+ny+grupp+där+
alla+redan+känner+varandra,+sådär.+






S+Gymnasieläraren((((De( flesta( ungdomsgrupperna( utspelar( sig( i( en( skolkontext( idag,( vilket( till( viss( del( möjliggör(engagemang( under( skoltid.( Samtidigt( konkurrerar( det( fortfarande( med( undervisning( och( andra(aktiviteter,( där( aktivismen( sällan( kommer( i( första( hand.( Bristen( på( tid( hos( ungdomar( är( ett(återkommande(tema(i(analysen.((((







Bristen( på( tid( identifierades( som( ett( av( de( största( problemen( för( ungdomsgrupper( och( sociala(rörelser(vid(försök(att(mobilisera(just(unga(aktivister.(Respondenterna(betonade(upprepade(gånger(vikten(av(att( finna(det(roligt(att(engagera(sig( för(att(det(skall(vara(värt(den(uppoffring(av( tid(som(krävs.(De(menar(även(att(det(är(av(stor(betydelse(att(kunna(återspegla(detta(utåt(vid(rekrytering(av(nya(medlemmar.((( Ungdomsaktivist(B:+“Det+ska+vara+kul!”(Ungdomsaktivist(C:+ +“Ja,+det+ska+vara+en+kul+grej+och+inte+något+som+typ+stressar+en.”+Ungdomsaktivist(B:+“Ja+som+typ:+Shit+va+jobbigt.+Nu+måste+vi+ha+möten..+Då+kommer+det+
bara+ta+bort+det+roliga.”+(Ytterligare( en(dimension(var(betydelsen(av( att( fördjupa(de(unga(aktivisternas( intresse(genom(att(erbjuda( en( ökad( kunskap( i(människorättsfrågor.( Detta( genom( organisationens( starka( kopplingar(mellan(verkliga(case(och(de(männoskrättsfrågor(som(drivs.(Följande(sattes( i(kontrast( till(den(mer(abstrakta( och( historiska( utbildningen( av( människorättsfrågor( i( skolan( vilket( kan( påvisas( genom(följande(citat:((
“Det+ blir+ på+ riktigt!+ Det+ är+ ganska+ abstrakt+ att:+ “Det+ var+ en+ gång+ en+ kvinna+ i+ ...++
Och+man+tänker:+Ah,+shit.+vad+synd+om+henne!...+1800Stalet..+[Himlar+med+ögonen]."++
S+Ungdomsaktivist(B((När(de(unga(aktivisterna(tillfrågades(vad(de(ansåg(att(deras(medlemskap(i(organisationen(hade(givit(dem(svarade(samtliga(att(de(främst(utvunnit(ny(kunskap.(En(kunskap(som(de(menar(att(de(inte(hade(lyckats(införskaffa(på(egen(hand.((4.4(Identitet(och(samhörighet(Tidigare( forskning( betonar( kollektiv( identitet( som( en( vital( del( för( en( social( rörelse( och( gruppers(mobilisering.( I( likhet( med( tidigare( studier( visade( vår( data( på( betydelsen( av( individualisering,(snarare( än( kollektiv( identitet.( De( unga( aktivister( som( deltog( i( studien( uttryckte( detta( genom( att(peka( på( betydelsen( att( ha( ”egna( åsikter”,(med( betoning( på( att( de( ansågs( sig( vara( egna( individer.(Detta(kan(illustreras(genom(följande(citat:(((
“Vi+ är+ ändå+ egna+ individer+ som+ har+ våra+ åsikter.+ Så+ jag+ känner+ inte+ att+ jag+ delar+










“Målet+ är+ ju+ inte+ att+ "Nu+ ska+ vi+ bli+ Amnesty!"+ utan+ alla+ aktivister+ i+ Sverige+ skapar+
Amnesty+Sverige.+Så+vi+är+ju+ändå+en+del+av+det,+men+alla+är+ju+ändå+sin+egen+aktivist+på+
ett+ sätt.+ [...]+ Fast+ det+ har+ ju+ blivit+ Amnesty+ för+ det+ har+ vart+ det+ som+ vart+ mest+
lättillgängligt+för+mig,+så+det+har+ju+bara+blivit+så.”+




S+Ungdomsaktivist(B.((När( detta( resultat( återrapporterades( till( gruppens( mentor( spekulerar( han( kring( potentiella(förklaringar(till(fenomenet.((
“+Jag+tror+det+är+ganska+vanligt+i+den+unga+generationens+sätt+att+det+blir+liksom+mindre+
identitet,+ antingen+mindre+ grupper+ eller+ så+ i+ någon+ form+ av+ egen+ identitet.+ Den+ stora+
gruppen+ Amnesty+ eller+ sånt+ är+ någonting+ som+ är+ stort,+ kanske+ till+ och+ med+ lite+
skrämmande+också.+Det+är+liksom+den+stora+Amnesty.+[...]+Sen+tror+jag+inte+..+jag+tror+att+




Endast( en( av( respondenterna( gav( några( indikationer( om( en( kollektiv( identitet( gentemot(huvudorganisationen.(Detta(var(en(aktivist(som(var(medlem(i(en(ungdomsgrupp(som(ej(var(bunden(till( en( gymnasieskola.( Respondenten( i( fråga( deltog( även( aktivt( på( olika( typer( av( träffar( som(arrangerades( av( Amnesty.( I( citatet( nedan( illustrerar( just( denna( respondent( problematiken( med(skolanslutna(ungdomsgrupper.((
“[...]+ Där+ blir+ det+ att+ gruppen+ består+ av+ en+ klass+ i+ stort+ sätt+ och+ när+man+ då+ lämnar+
klassen+ då+ lämnar+ man+ också+ Amnesty.+ Så+ jag+ tror+ att+ det+ är+ det+ att,+ ja+ men+ man+
skapar+den+kontakten+och+ så+ger+hela+gymnasiegången+ut+och+ sen+blir+det+ inget+mer+
med+ det.+ Så+ det+ tror+ jag,+ det+ väl+ det+ viktiga+ med+ satsa+ mer+ på+ det+ här+ att+ låta+
ungdomar+ träffas+ som+vi+har+ regionala+ungdomsträffar+här+ i+Göteborg.+Som+ fler.+Det+
skulle+ vara+ jättekul+om+ fler+ kom+på.+Då+ tror+ jag+att+man+ skulle+bygga+upp+den..+ asså+
gruppkänslan+ och+ relatera+ den+ till+ Amnesty+ som+ helhet+ och+ inte+ bara+ Amnesty+ på+
skolan+med+kompisarna...”+ (Y((Ungdomsaktivist(F((Det( är( även( viktigt( att( lyfta( fram( Amnestys( relation( till( ungdomsgrupperna.( På( flera( sätt( tycktes(ungdomsgrupperna( vara( väldigt( fria( i( deras( mobiliseringarbete.( Amnesty( tillhandahåller( all(nödvändig( information( inför( kampanjer/aktioner( samt( ger( förslag( på( hur( de( kan( arbeta,( men(kommer( inte( med( några( direkta( direktiv( för( hur( de( i( själva( verket( ska( agera.( Denna( frihet(understödjer(gruppernas(egna(identitetsskapande(då(det(ger(dom(fria(tyglar(att(använda(sig(av(de(uttrycksverktyg(som(bäst(reflekterar(dem(som(grupp.(((











tillräckligt(mycket( gemensamt(med( vuxengrupperna( för( att( se( det( som( en( självklarhet( att( arbeta(vidare(i(dem(efter(gymnasiet.( (
“Det+enda+som+är+lite+tråkigt+med+hur+Amnesty+har+byggt+upp+det+är+att+när+man+går+ut+
gymnasiet+ så+ kan+ man+ inte+ vara+ med+ ungdomsgrupper.+ [...]+ Och+ då+ är+ det+ ganska+














förutsättning( för(att(skapa(en(kollektiv( identitet.(De(angav(att(kommunikationen(med(kontakterna(utanför( gruppen( mestadels( skedde( online,( vilket( ännu( en( gång( går( att( koppla( samman( med(svårigheterna(att(basera(en(kollektiv(identitet(på(enbart(digital(kommunikation((Mercea(2011;(Diani(2000).( Resultatet( styrker( därmed( behovet( av( att( kombinera( de( digitala( medierna( med( fysiska(träffar,( d.v.s.( om( den( sociala( rörelsens( mål( är( att( uppnå( en( kollektiv( identitet.( Däremot( pekar(resultatet(på(en(stark(kollektiv(identitet(inom(ungdomsgrupperna(i(sig.(Detta(skulle(kunna(förklaras(med(Saunders((2008)(teori,(där(han(lyfter(fram(kollektiv(identitet(ur(ett(annat(perspektiv(och(menar(att(en(större(abstrahering(än(den(egna(gruppen(är( för(hög( för(skapandet(av(en(kollektiv( identitet.(Enligt( Saunders( (2008( )( behöver( därmed( inte( ungdomsgruppernas( egna( identitet( gentemot(huvudorganisationen( tolkas( som( något( negativt,( istället( menar( han( att( dessa( enskilda( kollektiva(identiteter(agerar(självstyrande(men(samverkande(med(organisationen(och(dess(mål.(((((De( unga( aktivisterna( avståndstagande(mellan( dem( själva( och( organisationen( kan( även( beskrivas(som(ett(resultat(av(samhällets(individualisering(och(dess(påföljder.(Detta(är(ett(fenomen(som(enligt(Bennett( och( Segerberg( (2011)( kännetecknas( av(människors( ökade( behov( att( se( sig( själv( som( en(självständig(individ,(med(egna(åsikter(och(tankar,(vilket(dessutom(kan(leda(till(att(individer(inte(vill(kopplas(samman(med(specifika(rörelser.(Bennett(och(Segerberg((2012)( lyfter(även( fram(en(annan(teori( där( de( försöker( utveckla( och( komplettera( tidigare( forskning( kring( mobilisering( samt(kopplingen(mellan(ett(organisationsnätverk(och(dess(medlemmar(genom(att(refererar(till(Connective+
Action.+ I( kontrast( till( det(mer( vedertagna( begreppet(Collective+ Action( innefattar(Connective+ Action(handlingar(utförda(av(en(mer( fristående(grupp(som(själva(ansvarar( för(hur(de(mobiliserar(sig(och(bedriver( sin( aktivism,( samtidigt( som( en( organisation( fortfarande( kan( ha( en( möjliggörande( roll( i(deras( aktivism.( Enligt( denna( teori( skulle( ungdomarnas( aktivism( kunna( baseras( på( uttryck( av(
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